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Proyecto de Autoevaluación
Esperamos que la auto-evaluación no
sea un trabajo improvisado o que se
constituya en una sociedad de mutuo
elogio, sino que sea una acción seria,
planificada y científica, que nos permita
en forma objetiva reconocer nuestras
fortalezas para consolidarlas, las
debilidades para superarlas, las amenazas
para contra-restarlas y las oportunidades
para aprovecharlas.
La auto-evaluación debe considerarse
como un proceso de crítica y autocrítica
del "ser y quehacer" de la Facultad, no
para destruir personas, ni invalidar
programas o demeritar la institución en
particular, sino para que sea una actividad
académica-universitaria, que en el
presente y en el futuro se constituya en un
factor de mejoramiento contínuo de la
calidad y la eficiencia de los programas
que viene ofreciendo la Facultad.
Con el diseño y desarrollo de la auto-
evaluación, se espera no sólo dar
cumplimiento alo que establece elArtículo
55 de la Ley 30 de 1992, cuando expresa:
"La auto-evaluación es una tarea
permanente de las instituciones de
Educación Superior y hace parte del
proceso de acreditación", sino que nos
encontramos interesados en ir más allá
con sus resultados, o sea el de utilizar
estos, como insumos para elaborar un
Plan de Desarrollo Estratégico para la
Facultad con objetivos a corto plazo
(1995), mediano plazo (1996 - 1997) Y
largo plazo (año 2000).
El Consejo Nacional de Acreditación
- CNA, asume "la acreditación como un
acto mediante el cual el Ministerio, con la
inmediata asesoría del Consejo Nacional
de Educación Superior (CESU), da fé
pública ante la sociedad de la calidad
alcanzada por una institución de nivel
post-secundario durante la prestación del
servicio educativo. Esto implica, a su vez,
el reconocimiento previo por parte del
Estado del ejercicio responsable de la
autonomía ejercida por la institución en
cuestión" l.
Desde el punto de vista técnico, la
acreditación, "expresa la voluntad de la
institución de someterse a un mejora-
miento contínuo en la búsqueda de una
mayor calidad y solidez de los programas
académicos que ofrece. Así entendida la
acreditación se percibe como un medio
para que cada institución unifique el
cumplimiento de la Constitución y la Ley,
además, como una forma de ofrecer al
usuario información básica y necesaria
1 OROZCO, Luis Enrique. La Acreditación Integral al servicio de la calidad de la Educación: Propuesta de
políticas del Sistema Nacional de Acreditación. Santafé de Bogotá, D.C., ponencia presentada el 28 de Nov.
94 en la Hemeroteca Nacional (JeFES).
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para tomar una decisión acertada acerca CONTENIDO
de las instituciones y de los programas en
los cuales pueda adquirir su formación:". PRESENTACION
Desde la perspectiva anterior, el 1.
documento que a continuación se presenta,
es una guía de trabajo académico para
orientar los procesos de autoevaluación
de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad Militar "Nueva
Granada".
Asimismo, se espera que sus
resultados, sean útiles para contribuir al
mejoramiento contínuo de los programas
que actualmente ofrece la Facultad; de tal
manera, que estos sean competitivos
dentro del medio social y cultural del país.
Eldocumento en mención, responde a
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El presente proyecto, denominado
Auto-Evaluación de la facultad de
Ciencias Económicas de la
Universidad Militar "Nueva
Granada", tiene como objetivo General
el de: Diseñar y poner en ejecución la
auto-evaluación de laFacultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Militar
"NuevaGranada",mediantelaaplicación
de técnicas de investigación evaluativa
para buscar la acreditación de los
programas de Economía, Contaduría y
Administración de Empresas por parte
del CESU y del ICFES.
Las principales razones parajustificar
el desarrollo de este proyecto son las
siguientes:
a)La posibilidad de llegar a estructurar
y aplicar en la práctica un diseño útil y
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funcional para la auto-evaluación futura
de estos programas.
b)Buscar la acreditación ante el CESU
y el ICFES
e) Obtener información objetiva y útil
para la toma de decisiones que permitan
mejorar ymantener lacalidad y excelencia
académica de los programas; y para
hacerlos más competitivos dentro del
medio local, regional y nacional.
d) Elaborar una planeación estratégica
de la Facultad de Ciencias Económicas
con proyección hacia el año 2000 a partir
de la información obtenida en la auto-
evaluación.
La metodología que se plantea para el
desarrollo de la presente investigación
contempla dos acciones fundamentales:
a) Documental: A partir de la revisión,
análisis de investigaciones realizadas al
respecto; y de documentos y materiales
relacionados con el tema a investigar,
b)EI diseño, validación y aplicación de
encuestas y estrevistas de opinión, a la
muestra seleccionada (personal directivo
y administrativo, docentes, alumnos y
egresados de la Facultad) de acuerdo con
la identificación previa de estándares o
patrones de contrastación.
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Dentro del Universo, se han estable-
cido tres (3) tipos de población, la No. 1
compuesta por alumnos y egresados de
los últimos 4 semestres de la Facultad.
La población No. 2, constituida por la
totalidad de los docentes de la Facultad y
la población No. 3, constituida porel total
de directivos de la Facultad, dado que su
número es muy reducido.
El marco de muestreo 10 constituye el
listado de alumnos y egresados que será
suministrado por laOficina deAdmisiones
de laUniversidad y del listado de docentes
que se encuentran vinculados ala Facultad
en el primer semestre de 1995.
En cuanto al tipo de muestreo, el
método a utilizar será el denominado
"muestreo estratificado", cuyos estratos
corresponden a las tres carreras ofrecidas
por la facultad (Economía, Contaduría
Pública yAdministración de Empresas) y
el cuarto, relacionado con los egresados.
Para la segunda población, caso de los
docentes, se utilizará un muestreo
aleatorio simple, dado que estos, tienen
clases a su cargo en las tres carreras.
Finalmente, como resultado de la
realización de la presente investigación,
se espera obtener los siguientes:
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- Explicitar la visión y misión de la
Facultad
- Ajustar y actualizar los perfiles
(ocupacional, profesional, y prospectivo)
de los programas de Economía, Conta-
duría Pública y Administrativa de
Empresas.
- Revisar, ajustar y actualizar la
estructura y contenido de los programas
académicos que se vienen ofreciendo.
- Diseñar y desarrollar un programa
de capacitación y actualización en
contenidos específicos y en docencia
universitaria para losprofesores vinculados
a la Facultad.
- Dejar sentada las bases para
continuar el proceso de acreditación de la
Facultad y de los programas que ésta
posee.
- Definir políticas, mecanismos y
estrategias para lograr el acercamiento
de los egresados a la Facultad.
- Identificar estrategias de modo que
permitan el mejoramiento contínuo de los
egresados a la Facultad.
- Identificar estrategias de modo que
permitan el mej oramiento contínuo de los
aspectos académicos y administrativos
de la Facultad.
- Elaborar un Plan de Desarrollo
Estratégico parar laFacultad con objetivos
a corto (1995), mediano (1996-1997) y
largo plazo (año 2000).
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